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Tujuan dari penelitian ini yaitu untuk mengetahui pengaruh retribusi daerah dan pajak daerah terhadap
pendapatan asli daerah Kabupaten Pati. Sumber data menggunakan data sekunder dari Dinas Pendapatan,
Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Pati. Penelitian ini menggunakan data berkala yaitu
pengumpulan data tahun 2010 - 2015.
Metode analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah Analisis Regresi Linier Berganda. Populasi
dalam penelitian ini yaitu jumlah retribusi daerah dan pajak daerah yang diterbitkan oleh Dinas Pendapatan 
Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Pati. Sample  yang di pilih adalah jumlah retribusi
daerah dan pajak daerah tahun 2010 hingga 2015 yaitu sebanyak 6 tahun. Pengumpulan data  dilakukan
melalui metode dokumentasi dan metode studi pustaka.
Hasil penelitian secara parsial menunjukkan bahwa retribusi daerah dan pajak daerah memiliki pengaruh
positif dan signifikan, sebesar 65,9% menunjukkan pendapatan asli daerah  dapat  dijelaskan oleh variabel
retribusi daerah dan pajak daerah, sedangkan 34,1% dijelaskan oleh variabel yang belum diteliti dalam
penelitian ini.
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This research aims  to analyze the effect of regional retribution and regional taxes on locally-generated
revenue of Pati Regency. The source data uses secondary data from the Department of Revenue, Financial
Management and Regional Asset of Pati Regency.This research is using periodical data that is data
collection over the period 2010- 2015.
The research methodology used in this study is multiple linear regression analysis. Population of this
research is  the amount of regional retribution and regional taxes published by the Department of Revenue,
Financial Management and Regional Asset of Pati Regency. The samples selected are the amount of
regional retribution and regional taxes over the period  2010 to 2015 as many as six years. The data was
collected through methods of documentation and literature study.
The results of this research partially show that regional retribution and regional taxes have a positive and
significant effect, it shows that locally-generated revenue can be explained by the variabel regional retribution
and regional taxes as many as 65,9%, while 34,1% is explained by other variables not examined in this
study. 
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